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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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В  настоящее  время  существует  несколько  достаточно  обоснованных  методов:  про‐
граммно‐целевой  метод,  метод  системного  анализа,  статистические  методы,  балансовый 









ты  размещения  и  пространственно‐временного  изменения  явлений  и  процессов,  появились 
прогнозные карты, карты взаимосвязей и отношений. 
Применение вышеперечисленных методов позволяет обеспечить рациональное раз‐
мещение  производительных  сил,  создать  более  совершенную  территориальную  структуру 
хозяйства и способствует повышению эффективности развития отдельного региона и страны 
в целом. 



















сельскохозяйственные  зоны,  населенные  пункты,  транспортная  сеть,  территориально‐
производственные комплексы, экономические районы и зоны. 
Таким  образом,  размещение  производительных  сил  –  динамическое  состояние,  ха‐
рактеризующее распределение производительных сил по территории в соответствии с при‐
родными, социальными и экономическими условиями отдельных районов и определяемое 
особенностями  территориального  разделения  труда,  присущими  данной  социально‐
экономической системе. На рисунке представлена картосхема миграции населения Респуб‐
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